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LA BIBLIOTECA LITÚRGICA DE UESGLESIA DE SANT 
PERE DE TERRASSA (1406-1606) 
Joan Soler i Jiménez 
1. Organització i conservació de l'inventari de béns de Sant Pere 
(1406-1512) 
En aquest article volem analitzar l'evolució d'una biblioteca parroquial al 
llarg de gairebé dos segles. Això ho podrem fer gràcies a un total de vint-i-tres 
inventaris de béns de l'església parroquial de Sant Pere de Terrassa, dels quals 
catorze són del segle XV i nou del segle XVI. En podem considerar un total de 
vuit com a complets, i els altres com a parcials o fragmentaris.' Entenem per 
evolució el ritme de modificació de l'inventari dels llibres en funció de 
necessitats de tipus intern (envelliment dels llibres, pèrdua d'importància en la 
litúrgia) i de tipus extern (evolució de les disposicions religioses per part del 
bisbat i de les institucions eclesiàstiques en general). 
Al final de l'estudi, hem volgut presentar un catàleg dels llibres en circulació 
a la biblioteca parroquial als anys estudiats, amb dos objectius: donar noticia 
de l'existència d'uns llibres que, per ara, semblen tots desapareguts i donar una 
eina més per a la identificació dels fragments de còdexs que es conserven a 
r Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. 
També hem volgut analitzar els canals d'aprovisionament de la biblioteca 
parroquial que n'asseguren el manteniment i la possibilitat de l'exercici litúrgic. 
En concret, hem observat dos canals, els quals es veuen personalitzats, d'una 
banda, pel Consell dels Parroquians de Sant Pere, i de l'altra, pel bisbat de 
Barcelona. Ambdós canals són els que, en definitiva, també han generat la 
documentació que ens ha servit de base per a la nostra anàlisi. 
Tenim dos tipus d'inventari: l'inventari del bisbat, realitzat al redós de les 
visites pastorals, les quals es realitzen irregularment i que paren atenció als 
llibres cedits o finançats pel mateix bisbat de Barcelona, i l'inventari dels béns 
del tresor, realitzat amb molta més regularitat pels parroquians de Sant Pere i 
que descriu la totalitat del patrimoni bibliotecari. 
El bisbat de Barcelona estableix el control de les parròquies de la seva diòcesi 
mitjançant les visites pastorals, principalment. Aquestes serveixen per a passar 
revista a la situació de les parròquies, tant patrimonial com del personal religiós. 
El control dels llibres obeeix a un interès perquè l'exercici litúrgic sigui 
desenvolupat amb les eines més adequades. És per això que els seus inventaris 
paren atenció als llibres fonamentals per a tal exercici, és a dir, missals, ordinaris, 
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llibres de lectures, llibres d'antífones i responsos i consuetes. Les visites 
pastorals vetllaran per la conservació i la restauració, quan sigui necessària; és 
per aquest motiu que constantment recomanen, per exemple, el relligat dels 
llibres. Un relligat que, de vegades, cal recordar per què no s'ha realitzat després 
d'una primera ordre (per exemple, entre els anys 1406 i 1421). 
Les visites pastorals consultades ocupen el període entre 1406 i 1590. El 
bisbat encarregava als parroquians que s'ocupessin d'efectuar les modificacions 
i milloraments necessaris als béns de l'inventari; els parroquians, a la vegada, 
s'organitzaven mitjançant el Consell dels Parroquians de Sant Pere. 
El Consell dels Parroquians era l'òrgan que s'encarregava de la conservació 
del tresor de la parròquia de Sant Pere. Reunits en assemblea a la capella de 
Sant Fruitós, dins la vila de Terrassa, o al cementiri de Sant Pere,^ cada vegada 
que era necessari, prenien les decisions que afectaven la conservació del 
patrimoni de Sant Pere. Al Consell hi eren presents els parroquians que volien 
assistir-hi i era presidit pel batlle reial de la vila i terme de Terrassa (o bé pel 
seu lloctinent). En concret, però, i amb periodicitat anual, s'elegien dos 
procuradors, un de la vila de Terrassa i \m de la part forana, que s'encarregarien 
del manteniment dels béns temporals de la parròquia. Es donava «càrrech e 
plen poder de regir e governar la dita sgléya, e les coses temporals de aque-
lla».^ A més, podien «demanar, haver e rebre totes e qualsevol quantitats de 
pecúnia qu-i-à a la dita parroquial sgléya, o als parroquians en nom de aque-
lla», amb l'obligació de firmar en nom de l'església parroquial les apoques i 
altres actes jurídics que es redactessin en l'any del seu govern. Amb l'acte de 
«rebre ab beniffet de inventari los libres, argent ejoyes e vestiments sacerdotals 
de la dita sgléya», els procuradors assumien l'obligació de portar el control 
exhaustiu i sistemàtic de l'inventari i la de fer firont a les despeses que fossin 
necessàries perquè aquest tresor fos sempre disponible per a l'exercici litúrgic. 
Per aquest motiu, quan calgués renovar algun llibre, reparar un canelobre, com-
prar unapatena o un nou vestit, havien d'establir els contactes adequats perquè 
això es dugués a terme, és a dir, fer el contracte a la notaria per a l'escriptura 
del nou llibre, trobar l'orfebre que reparés el canelobre, etc. Tanmateix, quan 
es presentava una despesa d'una quantitat especialment alta, se solia fer una 
consulta. Aquesta es podia fer amb un grup reduït i representatiu de tots els 
parroquians o amb l'assemblea de tot el Consell. En funció de la resposta del 
Consell, els dos procuradors s'encarregaven personalment de la despesa o bé 
delegaven la tasca a dues altres persones o més. 
El 19 de febrer del 1526 es reuneix a la capella de Sant Fruitós un consell de 
«procurador i adjunt de l'església parroquial» al qual assisteixen el batlle reial, 
els dos procuradors anuals, Pere Tosa i Antoni Montllor, i set persones més, 
per a donar ple poder a Antoni Joan Gili, notari, i a Miquel Roquera, per a fer 
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un nou missal per al cor.'* El 6 de gener del 1457, en canvi, fou ajuntat consell, 
on hi «foren presents entorn XXXX parroquians», per donar poder a quatre 
persones per «aportar lo argent de la dita parròquia e libres e altres béns de 
aquella, ço és, la creu major, càlzers e,o missal en la ciutat de Barcelona, e 
aquell metre en loch o lochs segurs e suflficients».^  La raó del transport a Bar-
celona, malauradament, ens defuig. 
Al final del mandat dels procuradors s'elegien dos oïdors de comptes amb 
ple poder per «hoyr e fermar compte als procuradors proppessats, ço és, de tot 
ço e quant los dits procuradors han regit, tengut, ne administrat fins lo present 
dia de la dita parròquia e de totes dates e despeses, e de tots trebals per ells [...] 
sostenguts», amb especial interès «de tots los béns e joyes, los quals ells tenen 
de la dita parròquia al beniffet de l'inventari de la dita sgléya».*" D'aquesta 
manera acabava el cicle anual dels procuradors. Ni aquests ni els oïdors podien 
repetir càrrec en anys successius, sinó amb un any de pausa entremig, com a 
mínim. 
L'inventari es reescrivia periòdicament. Al segle XV es reescriu sencer cinc 
vegades, amb una freqüència que va dels vuit als vint-i-dos anys. El segle XVI 
veurà reescrit l'inventari per primera vegada el 1576 (i dues vegades!) i una 
segona el 1595. El llarg espai entre el 1481 (últim inventari complet del segle 
XV) i el 1576 s'omple amb les freqüents comprovacions del bisbat de Barcelo-
na fins al 1508 i amb un inventari parcial del 1512. Dels 64 anys que van del 
1512 al 1576, tan sols sabem de l'evolució de l'inventari per les diferents 
relacions de comptes dels oïdors del Consell dels Parroquians i per algunes 
notícies puntuals en poques visites pastorals. Aquest parèntesi, en els inventaris 
del Consell dels Parroquians, es pot explicar per un sistema de control distint 
que creia innecessària la reescriptura periòdica d'aquests inventaris, i que 
donaria fe dels canvis i de noves adquisicions en els béns del tresor, amb la 
simple notícia de la despesa econòmica per part dels oïdors. D'altra banda, ja 
cap a meitat de segle, començaran els conflictes entre la Universitat de la vila 
i la Universitat forana, per l'edificació o no d'una nova seu parroquial; amb 
això, hom pot suposar la constant situació de desacord entre totes dues parts 
representants, a l'hora de prendre decisions. A més, l'inici de les obres de la 
nova basílica del Sant Esperit (vers el 15 74) gravarà inevitablement 1' economia 
de l'església parroquial, amb la qual cosa tant la renovació com el manteniment 
del tresor es farà més difícil. 
La relació del Consell amb la comunitat regular de Santa Maria s'evidenciava 
tan sols en casos particulars. Pel que fa a la preservació del tresor de l'església 
parroquial i a la conservació o renovació dels seus llibres, els canonges no hi 
tenien, aparentment, res a dir. El priorat disposava d'una biblioteca a part, amb 
un ús, una renovació i una funció ben diferents de la de Sant Pere. La vida de la 
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biblioteca prioral dependrà en un percentatge gairebé absolut de la casa mare 
de Sant Ruf. Només en moments específics veurem que l'església parroquial i 
el priorat actuen conjuntament; un d'ells és, per exemple l'elecció del mestre 
en Teologia que solia venir cada any per Quaresma a fer l'homilia. Els acords, 
però, seran puntuals. 
Fragment d'un inventari de béns de l'església parroquial de Sant Pere de Terrassa, del 29 de març 
del 1451. AHCT. Llibre d'actes del Consell dels Parroquians de Sant Pere (1415-1541), f.45v. 
La custòdia física dels béns era en mans del monjo de Sant Pere. Aquest els 
conservava a la sagristia de l'església i, en presència dels procuradors, era qui 
redactava de nou els inventaris. Una part dels llibres es trobava en un armari de 
la sagristia i l'altra en un faristol situat al cor de l'església. Aquest faristol serà 
refet després del 1406, any en què la visita pastoral mana que «fiat unum faristol 
in quo possunt stare libri in choro ipsius ecclesie».^ A la visita pastoral de l'any 
1425 es demana, en canvi, que aquest faristol, que es troba a la sagristia, es 
porti al cor per tal que els preveres «possint cantaré e faré officium».* Uns 
altres llibres es podien trobar als altars, sobretot missals votius. És el cas de 
l'altar de Sant Pau de l'església, que sempre tenia el missal apunt. Probablement 
també a la sagristia es devien trobar els llibres de baptismes, òbits, matrimonis, 
testaments, etc, que el capellà de Sant Pere havia de portar actualitzats. 
D'aquests llibres, els inventaris no en diuen res perquè no formen part pròpia-
ment del tresor. En canvi, sí que es fa referència al control dels censals per a les 
fundacions pies, els aniversaris, etc, que també havien de dvir a terme els 
procviradors anuals i oïdors de comptes, i que interessava particularment el bisbat. 
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Pel que fa als llibres, hem de destacar quatre mecanismes d'adquisició: les 
donacions fetes pel bisbat de Barcelona, la compra realitzada pels procuradors, 
la recepció de donacions testamentàries i el préstec. 
Les donacions del bisbat en els anys estudiats són puntuals. La màxima 
èmfasi de les visites pastorals és en la reparació dels volums ja donats. La 
majoria de l'inventari diocesà havia estat adquirit abans del 1406 i es va mantenir 
constant fins a després de l'any 1474, en què des de Roma es promulgarà una 
reforma substancial del missal. Aquesta reforma generarà les noves donacions 
episcopals fins al 1508. L'aspecte a destacar, però, és el de la conservació i el 
manteniment del patrimoni previ. Ho veiem en l'afegit d'oracions que 
s'incorporen, junt amb una nova relligadura, a la consueta de la parròquia, 
entre els anys 1406 i 1414.' Aquests mateixos anys, també es refaran les 
relligadures dels psalteris i responsers. En concret, un dels psalteris serà relligat 
de nou després del 1492.'° 
El bisbat també manarà la realització de quaderns i llibres especials. No es 
tractarà de llibres litúrgics, però sí de manuals complementaris a l'exercici 
litúrgic i a les diferents activitats de la parròquia. L'any 1406 ordena que s'elabori 
un martirologi o calendari amb els aniversaris que els capellans de Sant Pere 
havien de celebrar al llarg de l'any." Es tractava, efectivament, d'una eina de 
control dels ingressos que havia de rebre el bisbat, procedents de les fundacions 
piadoses i dels aniversaris de la parròquia. 
La compra de llibres es podia fer mitjançant un contracte de nova escriptura 
o bé mitjançant l'adquisició als encants (o de mans d'un llibreter) de llibres ja 
escrits 0 impresos. El primer sistema el trobem documentat a Sant Pere. Com 
dèiem, eren els procuradors del tresor els encarregats de trobar els copistes i 
artesans adequats per a la confecció del nou llibre, com també els pertocava la 
confecció de l'acte notarial pertinent. Portarien el control de la confecció, és a 
dir, valorarien les mostres que oferia l'escrivà, pagarien els albarans lliurats 
per aquest i aportarien el llibre ja manuscrit o imprès, «comat» i pagat, al tresor 
de Sant Pere. 
Els procuradors Ramon Molins i Pere Vilar, d'una banda, i Lluís de Valls, 
d'origen francès, de l'altra, signen un contracte davant de notari per a la 
confecció d'un nou oracioner-capitoler, el 16 d'abril del 1440.'^ Al llibre, a 
part de les característiques que ha de tenir el nou manuscrit, s'hi escriu 
explícitament que sigui «complit segons lo costum del bisbat de Barcelona». 
Es tracta d'una prova inequívoca que significa que, si el nou llibre no era 
proporcionat pel bisbat, havia d'obeir, de tota manera, a la litúrgia o els costums 
litúrgics que prescrivia la diòcesi. L'oracioner, ja fet, apareix per primera vegada 
a l'inventari del 1451.'^ 
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Entre 1526 i 1531 es farà ima gran inversió per a la renovació dels llibres. 
Tenim notícia de la confecció de nou missals, entre santorals i dominicals, per 
un muntant econòmic de 302 lliures i 8 sous. Sabem, a més, el nom de l'escrivà, 
Joan de Vezilla, i de l'il·luminador, Joan Gonsalbo. El 19 de febrer del 1526 els 
procuradors anuals encomanen al notari Antoni Joan Gili i a Miquel Roquera 
que s'encarreguin de fer confeccionar un missal nou.'" Sembla que el desig 
inicial era de dotar la parròquia d'un llibre d'un cert luxe. La necessitat devia 
ser imperiosa i els diners escassos, perquè el que faran, al desembre del mateix 
any, serà comprar un missal romà per una lliura, i molt probablement en algun 
encant, per tal de poder atendre l'ofici eucarístic, mentre s'espera a disposar de 
més diners.'^ 
L'empresa, però, començarà poc després, ja que 1' 11 de febrer del 1527 els 
oïdors de comptes han de pagar \m seguit d'albarans (al notari que signa l'acte 
de confecció del nou llibre, al llibreter que portà les mostres d'aquest i \m 
primer suministrament de pergamins).'* Els anys 1528'^ i 1529,'^ els oïdors 
hauran de fer front a una quantitat força ingent d'albarans per a pagar tant a 
Joan de Vezilla com a Joan Gonsalbo. De fet, el que al principi es planteja com 
la simple compra d'un llibre s'acabarà convertint en la realització d'una obra 
molt més àmplia, consistent en nou llibres, amb les misses dominicals i santorals 
distribuïdes al llarg de l'any litúrgic. Els quatre primers llibres seran destinats 
a les misses dominicals; els quatre següents, a les santorals, i el darrer sembla 
que es tractaria d'un llibre ritual. Es devia tractar de llibres d'un format molt 
gran i destinats, tots, a ser cantats al cor. Això ho veiem perquè l'any litúrgic es 
dividí en quatre parts: això és, del primer diumenge d'Advent al diumenge de 
Quaresma; d'aquest, al diumenge de Ressurrecció; d'aquest, a la festa de Cor-
pus Christi, i d'aquest darrer, de nou, al primer diumenge d'Advent. Els quatre 
llibres destinats a les misses santorals també cobrien tot l'any litúrgic. En concret, 
el primer començava a la festa de sant Esteve; el segon, a la festa de sant 
Benet; el tercer, a la vigília de sant Pere, i el quart, a la festa de sant Adrià. Pel 
que fa al novè i darrer llibre, que apareix amb el títol «Comune missale 
sanctorum», es pot tractar del ritus habitual per a totes les festes de sants, que 
es complementava amb els responsoris i les antífones especials que trobaríem 
en els altres quatre llibres. El que més destaca d'aquests nou llibres, però, és 
que tots estaven decorats amb unes cobertes especials, amb «unes cantoneres 
de coure i amb uns escuts de coure buidats amb les armes, barres i creus»,'^ a 
una banda de la coberta, i a l'altra, amb la «vila i castell». Aquesta vila i castell 
eren probablement els de Terrassa i podem suposar que aquestes cobertes van 
ser confeccionades per algun artesà de la mateixa vila. Tots els llibres comentats, 
a més, es tancaven amb «una cadeneta de ferro i pany». La tasca sembla que 
s'acabarà vers el 1530,^ ° ja que el 1531 tan sols es documenta un albarà endarrerit 
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de sis lliures a Joan Gonsalbo?' Els llibres són encara escrits en pergamí i 
demostren que l'economia de la biblioteca parroquial de Sant Pere al final 
d'aquest dècada era força solvent. 
L'adquisició de llibres als encants s'explicaria per la necessitat de fornir de 
llibres votius els altars de les esglésies de Sant Pere i de Sant Miquel o bé per 
a necessitats puntuals. La tasca també pertocava als procuradors. Els de l'any 
1524, Damià Sales i Salvador Bogunyà, varen adquirir per tretze sous un 
ordinari.^^ Els de l'any següent, Joan Parellada i Miquel Font, van comprar un 
missal romà per una lliura, tal com vèiem abans.^ ^ Presumiblement, també va 
ser adquirit —^potser no en un encant— el breviari que l'any 1459, després de 
passar comptes amb el procurador Pere Roquera, havia costat deu lliures.^ "* El 
preu, més que raonable per a un breviari, ens fa pensar en alguna via alternati-
va a l'encant, que normalment ja oferia els llibres a preus molt accessibles. De 
fet, és aquest darrer punt, el del baix preu, el que ens fa pensar en l'adquisició 
dels dos exemples citats als encants, tot i que a la documentació no hi apareix 
explícitament escrit. També hem de dir que aquest «Breviari» no apareixerà 
descrit en cap inventari posterior, i que no en sabem la destinació real. 
A l'inventari del 1473 trobem descrit un nou breviari «qui fou de mossèn 
Johan Roquera».^^ Al principi sembla que es podria tractar del breviari comprat 
el 1459, però a l'inventari del 1512 s'explicita que el diftmt mossèn Roquera el 
donà a l'església, probablement com a llegat testamentari. De fet, però, es tracta 
d'un cas particular de donació a la parròquia. Tot i ser habituals les donacions 
testamentàries del clergat a institucions religioses, els clergues de Terrassa no 
ho faran com a costum en els dos segles estudiats. Com a mínim no ho faran 
amb les institucions més properes que tenen, és a dir, amb Sant Pere o Santa 
Maria. El motiu pot ser sens dubte el fet de tractar-se d'una comunitat reduïda 
de clergues. Les donacions testamentàries de llibres anirien dirigides a familiars 
o bé a companys d'ofici, a fi i efecte de continuar difonent i «realimentant 
d'aquesta manera la formació i la reproducció cultural i professional».^^ 
Observem, per altra banda, que els clergues de la parròquia solien disposar 
de llibres en les seves biblioteques particulars. Sabem, per exemple, que mossèn 
Miquel Andreu Font l'any 1587 tenia a casa seva sis Uibres,^ ^ que mossèn 
Giralt Parró en tenia set o vuit l'any 1584^ ^ i que mossèn Joan Llordella, prevere 
i regent de la cura d'ànimes de Sant Pere, mort el 1581, en tenia un total de 
vint-i-set, els quals aniran tots a ser venuts a l'encant. En aquest encant, que es 
realitza el 15 d'octubre del mateix any, es vendran només dotze dels seus 
llibres.^' Entre els compradors, no pas per atzar, hi seran Pere Andozillo, prevere 
i monjo de Sant Pere, Salvador Vilar, també prevere, i Pere Vinyals, prevere i 
canonge de Santa Maria. Seran els eclesiàstics, en línia general, els principals 
compradors de llibres que havien estat propietat de companys del seu estament.^" 
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Un darrer exemple d'aquesta pràctica, i molt il·lustratiu, el trobem l'any 
1506, quan Rostaci Roquer, prevere francès, donà a Gabriel Torrents «quinqué 
quatemos papireos in quolibet ipsorum est, una Missa Cantus Organi, quatuor 
Gansoners [...], una Lectura de Gant, e altres dos libres, que omnia habeo in camera 
discreti Glaudi, presbiteri vicarii presentis parrochie Sancti Petri de Tarracia».^' 
Observem que el prevere, que era hoste del vicari de Sant Pere, prefereix fer 
donació dels seus llibres a un laic abans que al vicari Glaudi o a la parròquia. 
També serà rar el préstec de llibres. En tot cas, aquest es devia realitzar a 
títol particular entre els clergues de la comunitat i no pas amb la institució. 
Hem detectat, però, que en data anterior al 1451 la relació amb la biblioteca 
parroquial dels clergues havia de ser més important. La dada ens la dóna la 
presència d'un Graecismus d'Everhard de Béthune entre 1415 i 1451, llibre de 
gramàtica llatina destinat a la il·lustració en aquesta llengua dels clergues de la 
parròquia. La desaparició d'aquest llibre, en data posterior al 1451, i, per tant, 
d'aquest vincle clergat-formació-parròquia, sembla marcar la fi d'una possible 
circulació de llibres no litúrgics a Sant Pere. Fins llavors, però, hi devia haver 
hagut algun tipus de moviment al marge dels textos merament litúrgics. És de 
notar l'existència, a l'inventari del mateix any 1451, à'mxDe Corpore Christi, 
d'Egidi de Roma, que posteriorment serà ratllat a l'inventari pels procuradors 
successius. Aquesta única referència a un llibre teològic ens fa pensar que es 
tractava d'un llibre deixat en préstec per a satisfer el delit d'algun dels clergues 
i que, posteriorment, seria retornat al seu propietari. Tanmateix es tracta de 
l'únic testimoni de préstec que tenim i que, per tant, tan sols demostra una 
possibilitat d'accés a llibres i no pas un costum de la institució. L'existència 
d'aquell llibre de gramàtica llatina i, per tant, la documentació d'una educació 
de clergues a Sant Pere, tampoc no vol dir que haguessin de venir altres llibres 
de fora per a potenciar aquesta educació. Els clergues, amb la gramàtica llatina, 
un parell de psalteris i els llibres de lectures bíbliques o patrístiques, en devien 
tenir prou per a adquirir els rudiments bàsics de la llengua clàssica. I de tots 
aquests n'hem trobat testimoni a Sant Pere. 
2. Descripció dels llibres de la biblioteca (1406-1538) 
A continuació, efectuarem una divisió dels llibres documentats per a poder-
los estudiar estructuradament. En primer lloc els llibres litúrgics i eclesiàstics, 
els quals inclouran els llibres de la missa, els de l'ofíci diví, així com les 
consuetes i rituals;^^ en segon lloc explicarem els llibres pròpiament destinats a 
lectura espiritual i de formació. Hem fet iina primera selecció cronològica que 
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s'acaba el 1538, data en què documentem l'adquisició d'algun llibre, i 
posteriorment podrem diferenciar els que vindran de nova planta o reformats 
al redós de les modificacions del concili de Trento. 
LLIBRES LITÚRGICS I ECLESIÀSTICS 
d) Llibres de la missa 
Missal 
Hem censat un total de vuit missals fins al 1512. Cal diferenciar dos tipus de 
missal: el missal col·lectari o mixt, que recull tota la litúrgia exercida en el 
moment de l'eucaristia, així com les oracions i cants, i el missal votiu utilitzat 
en les misses dedicades a la Trinitat, a sant Pere i sant Pau, als sants sagraments, 
als difunts, etc, i que trobem presents en alguns altars. 
Del primer tipus, cal destacar-ne el «Missal mixt major», caracteritzat per 
ser el model de totes les parròquies de la diòcesi de Barcelona (un fet evidenciat 
pel seu expressiu íncipit: «Incipit missale secundum usum sedis Barchinone») 
i que tindrà un ús bastant estès, des del 1436 fins al 1516^, en què apareix 
descrit a l'inventari com a «Missal vell del bisbat».^^ 
També trobem dos missals votius: un «Missal votiu de paper», destinat a 
l'altar de sant Pau de la biblioteca parroquial de Sant Pere, que entre els anys 
1436 i 1451 es trobava en mans del discret Francesc Gili. L'any 1406 es té 
l'única notícia de la confecció d'un «Missal votiu de sant Miquel», destinat a 
les misses a celebrar a l'altar de sant Miquel. El llibre fou manat fer pel bisbat 
de Barcelona, però no en sabem res en data posterior. 
Ens cal destacar la data del 1474, en què apareix a Milà l'edició príncep 
impresa del nou missal romà, que impulsarà l'expansió de l'anomenat Missale 
secundum consuetudinem curiae, originari de l'obra dels fi·ares menors (des 
del segle XIII). Aquest missal, ja durant l'edat mitjana, havia tingut una gran 
difusió, però sense arribar a imposar-se. Després d'aquesta data trobarem tres 
nous missals, un d'ells ja imprès i dos d'anomenats «romans», probablement 
també impresos, que devien tenir les característiques del nou model. La ruptu-
ra amb els missals anteriors, però, com hem vist amb el «missal mixt major» 
no serà total. Aquesta continuïtat s'explica pel fet que presenta una litúrgia 
particular dictaminada per la diòcesi de Barcelona i que no pateix canvis al 
llarg dels anys. Un dels missals «romans» serà adquirit pel preu d'una lliura el 
1526 i pensem que es devia fer servir com a missal votiu d'algun altar. No 
creiem, però, que superés els canvis del concili de Trento, que veurem més 
endavant. 
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Evangeliari 
Tenim notícia entre el 1406 i el 1512 d'un «Evangeliari» (esmentat a l'íncipit 
com a «textus evangeliorum»), probablement en forma de lliçoner per al cicle 
annual, en el qual s'organitzaven les lliçons que calia llegir del text diví en el 
moment de l'eucaristia. No creiem que fos un llibre dels evangelis amb capitu-
lar, característica que ens portaria a suposar un origen força antic del manuscrit, 
atès que l'última frase que veiem en l'èxplicit, «et resuscitabo ego enim in 
novissimo die», no correspon a l'última frase de l'evangeli de sant Joan. En tot 
cas, es pot tractar d'un dels manuscrits més valuosos de la col·lecció, atesa la 
seva condició de textus, no tan sols pel fet que es tracti del verb diví, sinó per 
l'ús del terme específic de textus.^"^ 
L'any 1508 es té l'única notícia d'im «Evangeliari mixt», és a dir, aquell en 
què es troben seleccionades perícopes evangèliques i homilies per a ser llegides 
«a l'ofici del matí».^ ^ Sorprèn el fet que als inventaris posttridentins no trobarem 
cap llibre evangeliari. 
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Fragment d'un inventari de béns de l'església parroquial de Sant Pere de Terrassa, del 21 d'agost 
del 1481. AHCT. Llibre d'actes del Consell dels Parroquians de Sant Pere (1415-1541), f. 75r. 
Epistolari 
Hi ha notícia d'un recull d'epístoles entre el 1415 i el 1451, que després 
desapareix, i d'un nou llibre que es mana fer el 1484, que ja apareixerà entre 
els anys 1508-1512. Tots dos manuscrits són estructurats segons l'any litúrgic. 
No pas per atzar el primer comença In vigília Natalis i el segon la Prima domi-
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nica Adventus, és a dir, el primer diumenge entre el 27 de novembre i el 3 de 
desembre, tal com comencen la majoria de llibres litúrgics. Els epistolaris 
contenen els textos bíblics no evangèlics, per a ser llegits abans de la lectura de 
l'evangeli a la missa. Entre el 1451 i el 1508, les lectures de l'epistolari 
probablement van ser llegides d'algun lliçoner, llibre que solia aglutinar els 
textos bíblics i evangèlics. Tots dos llibres eren sota els auspicis del bisbat de 
Barcelona. 
Oficier i quaderns d'oficis particulars 
La diferenciació entre el missal i l'oficier és certament difícil. En l'ofícier 
que tenim descrit com a «santoral i dominical», l'íncipit, com en qualsevol 
missal, és l'introit del primer diumenge d'Advent, Ad te levavi. Es tracta d'un 
manuscrit en funcionament entre el 1415 i ei 1512, de forma gran, i «bo e bell» 
en gairebé tots els inventaris. L'any 1508, però, ja és considerat com a 
«antiquissimum». Les característiques són, sens dubte, les diocesanes. 
L'any 1508 es té l'única notícia d'un «Oficier mixt», molt notat, per a ser 
cantat. També cal destacar un llibret petit destinat a l'ofici concret de la 
celebració de santa Maria, tal com el seu íncipit ens aclareix: Incipit officium 
beate Marie. El trobem present entre el 1473 i el 1512.1 dins aquesta línia de 
realitzar petits llibrets per als oficis més específics també hi podem incloure un 
quadern de sis folis de pergamí i de format gran, probablement d'adquisició o 
composició recents, destinat a l'ofici del Corpus Christi i que apareix per pri-
mera vegada el 1512, tot i que el 1484 ja s'ordena des de Barcelona que sigui 
confeccionat; encara el trobarem el 1576,. 
També es deu tractar de la litúrgia per a algun ofici en concret l'enigmàtic 
llibret de pergamí anomenat «Conjur de la Nunc», i que trobem entre 1415 i 
1451. Són moltes les oracions, antífones i responsos que comencen amb 
l'adverbi nunc, però que mereixin una atenció especial i la realització d'un 
quadern a part ens fa pensar en algun ofici particular, com, per exemple, el de 
l'Ascensió de Crist, celebrat el 21 de maig, i que comença amb el respons 
Nunc dimittis servuum tuum. 
Santoral 
També destaquem un llibre «Santoral», propi de les misses als sants, que 
solia començar el 29 de novembre, vigília de sant Andreu, i acabava el 26 de 
novembre, festa de sant Pere Alexandrí, el qual destaca perquè es troba en un 
llibre sol i no pas, tal com solia passar, integrat al missal després del Tempo-
ral. '^' El trobem documentat per primer cop el 1451 i durarà aproximadament 
fins al 1512. 
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b) Llibres de l'ofici diví 
Breviari 
El breviari és el llibre per excel·lència per al seguiment de l'ofici de les 
hores. En tenim dos exemples. Es tractava d'un llibre que condensava en un 
sol volum, i de forma abreujada, els psalms, els himnes i les lectures que es 
duien a terme al llarg de l'ofici. Tant s'arribava abreujar que, de vegades, el 
llibre tan sols presentava els íncipits dels textos que s'havien de llegir i cantar. 
A l'època baixmedieval, el breviari més difós és l'anomenat Breviarium 
secundum consuetudinem romanae curiae, o també romanae ecclesiae. Aquest 
breviari es deu a l'acció reformadora d'Innocenci III i serà difós per tot Europa 
després que els anomenats frares menors l'adoptessin oficialment l'any 1223. '^' 
Cal dir, però, que aquest breviari romà era sovint adaptat per les diòcesis a raó 
dels usos particulars d'aquestes. En tenim testimoniats tres exemplars: un 
«Breviari nou» de l'any 1451, que probablement era l'utilitzat per tots els 
clergues de la parròquia; un «Breviari» comprat per Pere Roquera, procurador 
de l'inventari l'any 1459 i que tan sols apareix testimoniat aquesta data, sense 
que en sapiguem realment la destinació, i \m tercer «Breviari» donat per mossèn 
Joan Roquera en donació testamentària a Sant Pere, que trobarem a l'inventari 
que cobreix entre el 1473 i el 1512. 
Llegenders 
Aquests tipus de lectures, que generalment eren relats de la vida de sants, 
servien a les misses especials el dia de la festa d'un sant en concret, o bé com 
a base escrita per a fer el sermó o la predicació a la missa del diumenge. 
Existeixen dos llegenders que ja són «vells» l'any 1415; un d'ells desapareix 
l'any 1451, mentre que l'altre continuarà en ús fins al 1512. Laperduració dels 
llegenders vells es pot explicar pel fet que es tracta de textos en llatí que podien 
servir com a llibre de consolidació de l'aprenentatge de la llengua clàssica per 
part dels clergues o també com a lectura de formació o mer entreteniment. 
Aquesta idea ens la confirma el fet que l'any 1415 hi hagués un lliçoner santo-
ral que probablement era l'específic per a l'ús en l'ofici, mentre que els altres 
eren llibres de complement. De fet, G. Phillipart considera que ja es trobaven 
lectures hagiogràfiques als homiliaris i que els llegenders servien per a aquestes 
altres activitats de lectura.'^ A Terrassa no trobem homiliaris, però sí que tenim 
el lliçoner santoral. 
Lliçoner 
Amb el nom de lliçoners entenem els llibres en què es recullen les perícopes 
bíbliques destinades a ser llegides a les celebracions litúrgiques. Tenim notícia 
de dos lliçoners dominicals amb les perícopes evangèliques destinades a ser 
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llegides tan sols als oficis dels diumenges. Ambdós eren controlats pel bisbat 
de Barcelona i tenen un origen anterior al 1406. Un d'ells va ser fet reparar en 
aquest mateix any, fet que prova un ús anterior. Aquest lliçoner tindrà una 
llarguíssima durada, i encara el trobem en un inventari del 1595. En tot cas, no 
es tracta de cap recull de textos patrístics, que també es podia donar, els quals 
podien servir per a la lectura de formació. 
A més, també tenim documentat un lliçoner santoral entre el 1415 i el 1446, 
que probablement contindria les lectures hagiogràfiques de l'ofici, reunides en 
un volum separat, i que s'utilitzaria a les misses dedicades a sants. 
Oracioner i col·lectari 
Són llibres de suport. Ofereixen les pregàries que s'han d'utilitzar al llarg de 
l'any litúrgic en l'ofici diví. Tenim testimoniat un «Oracioner» entre el 1440 
(data de la seva confecció per part de Lluís de Valls, i que comentàvem abans) 
i el 1512, que comença també el primer diumenge d'Advent i que disposa d'un 
calendari inicial per a facilitar-ne la consulta; al mateix temps, hi havia un 
«Col·lectari» que apareix el 1512 i que perdurarà encara el 1576. Aquest segon 
també podia tenir descrites les benediccions que es feien en casos particulars. 
En tot cas, es tracta de conceptes sinònims: el à'oratio prové de la missa roma-
na, i el de collecta prové de la missa gal·licana.^' 
Psalteri 
Es tracta d'un dels llibres estrella al llarg de l'edat mitjana. Té una doble 
funció molt clara: la de ser cantat tant a les misses com a l'ofici diví, i el seu ús 
en l'educació i l'aprenentatge del llatí per part els novicis. Les característiques 
formals dels psalteris medievals per a ús litúrgic serien les següents: el text 
dels psalms, en ordre numèric d'u a cent cinquanta, al qual és afegit Vordinarium 
officii de tempore, és a dir, els invitatoris, les antífones, els himnes, els versets 
i els capítols assignats a cada dia de la setmana."" En concret, els psalteris eren 
previstos, en apèndix, de tituli (breus indicacions interpretatives cristològiques 
dels psalms), de cantica bíblica, el TeDeum i el Glòria in excelsis, entre d'altres 
coses. Aquestes o semblants característiques devien tenir els dos psalteris 
testimoniats. El primer d'ells, de llarga durada, entre el 1406 i el 1512, no 
comença amb el psalm 1, sinó amb el verset 11 del psalm 2, és a dir, el respons 
cantat, Servite Domino. L'altre, el tenim testimoniat als inventaris entre el 1406 
i el 1451; «vell e antic» des de bon principi, sí que comença pel psalm 1, 
Beatus vir, i té un calendari a l'inici. Ambdós llibres estaven sota els auspicis 
del bisbat de Barcelona, i es feien servir molt, com ho demostra el fet que des 
de l'inici tenim notícies de la voluntat del bisbat per a fer relligar els llibres 
(anys 1406, 1492, 1508). 
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Responsori i antifonal 
Són llibres de cant i de suport. Tot i que en origen responsori i antifonal són 
dos conceptes diferents, en el nostre cas s'assimilen en una sola realitat, atès 
que trobem els mateixos llibres descrits algunes vegades com a antifonals i 
altres com a responsoris. En concret, parlem de dos llibres, vin «Responsori 
dominical» i un «Responsori santoral», és a dir, un de destinat als oficis del 
diumenge i un altre de destinat als oficis particulars d'uns sants concrets. Són 
llibres de format gran i, per tant, destinats a ser cantats per tots els clergues 
alhora. Tots dos rebran una nova relligadura l'any 1421. Destaca en particular 
el «Responsori santoral» que perdura delí 415 fins al 1595, és dir, que sobrepassa 
la reforma tridentina. Comença amb el respons per al dia de sant Esteve, 
Stephanus. El «Responsori dominical», el trobem a Sant Pere entre el 1415 i el 
1466. Tots dos responsorials es troben sota el control del bisbat de Barcelona. 
c) Rituals i consuetes 
Ordinari 
A. G. Martimort explica que l'ordinari és un tipus de manuscrit destinat 
«tant a l'ús en la missa com a l'ús en l'ofici diví al llarg de l'any litúrgic. 
Comença a l'Advent, tot donant per a cada missa l'íncipit dels cants i per a 
cada ofici el de les antífones, els himnes i els responsos. Determina, de forma 
detallada, la solució als problemes posats pel període precedent al Nadal; exa-
mina, de la mateixa manera, l'organització de les setmanes després de l'Epifania 
i després de la Pentecosta; també dicta la lectura bíblica de l'ofici noctumal 
des de l'agost fins al novembre, seguint el ritme dels mesos, entre d'altres 
funcions. Per norma general, acostumen a utilitzar els costums de la institució 
superior».'*' 
En el cas de Terrassa, disposem d'un testimoni entre el 1406 i el 1512 que es 
troba sota el control del bisbat de Barcelona. Es tracta d'un llibre de format 
petit que probablement era molt utilitzat, fet que demostra l'inventari del 1406, 
que ja demana que es repari. L'any 1466 apareix descrit com a vell i antic, i el 
1508 com a «antiquum». En aquesta darrera etapa probablement cedeix el seu 
ús a la «Consueta» documentada, ja que és descrit com a un llibre «de poca 
vàlua». 
Un altre ordinari especial, però, és el descrit com a «Ordinari per batejar» 
entre els anys 1451 i 1595. Es tracta d'un llibre, «bo e bell», que comença amb 
l'exorcisme de la sal per a beneir l'altar. El 1484 i encara el 1508 és «novum» 
i també es troba sota els auspicis de la diòcesi. També tenim dos ordinaris de 
menys valor, un d'ells entre els anys 1415 i 1451 amb cobertes de cuir negre, i 
1'altre firuit de l'adquisició en algun encant per part dels procuradors de l'any •• 
1525, Damià Sales i Salvador Bogunyà. 
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Consueta 
De característiques similiars devia ser la consueta que trobem testimoniada 
com a «vella» entre el 1406 i el 1512. A. Olivar ha definit aquests manuscrits 
com a «documents importants per a la història de la litúrgia, expressions nota-
bles de la vida religiosa de certes comunitats monàstiques o clericals, i de la 
vida de tot el poble. També informen d'aspectes de la vida social i econòmica 
de la comunitat»."*^ Entre el 1406 i el 1421 s'inserirà al final del llibre un capi-
tular d'oracions dominicals i festives, i es relligarà de nou. En tot cas, el model 
venia de la seu de Barcelona. 
Un altre llibre interessant és l'anomenat «Llibre dels fassos», entre els anys 
1436 i 1512. No el trobem descrit com a consueta, però les seves característiques 
són evidentment descriptives d'un ritual concret. Es refereix, sens dubte, a un 
llibre destinat a les cerimònies especials que se celebren els dies de fasts, això 
és, el dia de l'Epifania, el dia de l'Ascensió de Crist o el diumenge de Rams. Es 
tracta d'un llibre cerimonial, per tant, que probablement descrivia no només el 
desenvolupament precís del ritus, sinó també els vestits preceptius, els gestos, 
les actituds i els moviments dels clergues al llarg de la celebració, i l'ordre de 
les processons, quan se'n feia. 
Martirologi i calendari 
En origen, el martirologi era el llibre que servia per a datar les celebracions 
litúrgiques dels màrtirs propis i d'altres sants importants per una església local. 
El mot calendari seria un sinònim del primer. Tanmateix, les característiques 
del martirologi i del calendari trobats als nostres inventaris ens fan relacionar 
aquest martirologi amb el que l'any 1508 es descriu com a llibre «in quo sunt 
scripta anyversaria que sunt fienda infra annum per capellanos», és a dir, els 
oficis que s'havien de celebrar i que eren pagats amb el sistema de fundació 
piadosa. En aquest cas, doncs, el terme «martirologi» no fa referència a un 
calendari de màrtirs o de sants que probablement ja es trobava inserit en els 
missals, breviaris o altres llibres, sinó a un llibre fonamental de control per part 
del bisbat. El llibre és manat fer el 1406 per part de la diòcesi. 
Processoner i passioner 
Les processons són una clara expressió ritual. D'aquest aspecte en tenim 
documentat un llibre específic entre el 1481 i 1576j, destinat probablement a 
ser utilitzat en aquestes representacions, atès el seu format petit i pràctic per a 
poder ser dut al llarg de la processó i anar cantant els responsos i antífones de 
torn. L'íncipit^ve, regina caelorum és el de l'antífona del dia de l'Assumpció 
de Maria, el 15 d'agost."^ 
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Destaquen també per la seva especialització dos passioners, impresos i 
idèntics, amb les quatre passions evangèliques notades i «altres coses de la 
Setmana Santa», específics per a aquest període de 1' any litúrgic. La importància 
dels dos llibres rau en el fet que, a part de ja ser impresos, els podem datar 
l'any 1538, tal com apareix al seu explícit. 
LLIBRES ESPIRITUALS I DE FORMACIÓ 
Aquest grup de llibres anava orientat a l'adquisició dels coneixements més 
elementals i a l'estudi de les disciplines eclesiàstiques per a poder complir el 
ministeri sacerdotal. Ja hem avançat l'existència de psalteris, Uegenders, 
santorals i epistolaris, llibres que contenen els textos bíblics necessaris per a la 
formació fonamental i, per què no, continuada, dels clergues. En aquest sentit, 
per tal de consolidar el llatí, idioma bàsic de la litúrgia i amb el qual 
s'administraven tots els oficis, trobem com a molt significativa la presència 
d'un Graecismus d'Everhard de Béthune, un dels best-sellers de la baixa edat 
mitjana per a l'estudi de la llengua llatina. El trobarem entre 1415 i 1451. 
D'altra banda, hem trobat un llibre que, tot i aparèixer una sola vegada, i 
ratllat, és indicatiu de l'interès per a les lectures teològiques fora de les merament 
bíbliques. Ens referim al De Corpore Christi que apareix a l'inventari del 1451. 
Es tracta d'un llibre d'Aegidius Romanus, professor a la Universitat de París, 
fundador de l'orde dels Eremites de Sant Agustí i teòleg fonamental de les 
doctrines de l'orde agustinià a partir del segle XIII. Però, com devia arribar 
aquí aquest llibre? Molt probablement d'algim dels centres dels Eremites a 
Catalunya, com podien ser el convent fundat a Barcelona l'any 1309, al redós 
de Santa Maria del Mar, o bé de l'anomenada «Domus Dei», fundada l'any 
1410 a Castellví de Rosanes. 
3. Els canvis esdevinguts en la biblioteca de Sant Pere després del concili 
de Trento i del traspàs de la biblioteca parroquial a la nova església del 
Sant Esperit (1512-1576/1601-1606) 
De tothom és sabut que el concili de Trento (1545-1563) significà un canvi 
rotund tant en les estructures eclesiàstiques com en l'espiritualitat dels clergues. 
En matèria de llibres, podem distingir un total de quatre innovacions: es preveu 
la reforma del missal i del breviari;'*'* una nova divisió dels llibres de l'Antic i 
del Nou testament, que culminarà amb una reforma de la Vulgata de sant Jeroni 
al final del segle XVI, amb l'aparició de la nova Bíblia Vulgata sixtoclementina 
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(1592);"'^  en consonància, s'instaurarà, des de les universitats fins a les 
biblioteques de catedrals, monestirs i parròquies, l'obligació d'estudiar adequa-
dament el text bíblic, mitjançant uns nous ensenyaments específics;'"' i, per 
últim, una regulació i un control general sobre els llibres que transmeten les 
sagrades escriptures, com també sobre els llibres d'autors que les comenten i 
sobre els impressors, amb la qual cosa s'accentuarà per sobre de tot la censura 
dels llibres inadequats.'*' 
Tenim la sort que els darrers inventaris del tresor de la biblioteca parroquial 
de Sant Pere són posteriors al 1576, és a dir, catorze anys després de la fi del 
concili de Trento, amb la qual cosa podrem observar el canvi que aquella 
experimentarà en fimció de la nova legislació. I de fet és així: el canvi, si bé no 
radical, sí que és significatiu. Anant per parts, analitzarem primer les 
pervivències i tot seguit els llibres nous. 
3.1. Pervivències dels inventaris pretridentins 
Podem dividir en tres tipus els llibres que perduren dels inventaris anteriors: 
llibres de suport, llibres per a usos particulars i llibres de ritual. En el primer 
grup hi trobarem el «Col·lectari», com a compilació d'oracions i pregàries, el 
«Responsori santoral», per als cants, i el «Lliçoner dominical», per als textos 
que es llegien a les cerimònies dels diumenges. En concret, cal destacar aquests 
dos darrers, perquè són els dos únics llibres que trobarem testimoniats al llarg 
dels gairebé dos segles estudiats. La seva llarga durada s'explica per la seva 
condició de llibres a tall de base de dades per a la realització dels oficis, amb 
una susceptibilitat de canvi molt menor que no pas la resta de llibres d'ús més 
freqüent, i, finalment, per un ús menor, amb un menor de desgast. 
Entenem com a ús particular els oficis de diades o festes concretes. En aquest 
sentit perduren l'ofici del Corpus Christi, els dos llibres «Passioners» per a la 
Setmana Santa i el llibre «Processoner». Com a llibres rituals, observem la 
presència de r«Ordinari per a batejar» i d'un altre ordinari. 
Per a les misses especials tenim, però, una pervivència molt interessant. Es 
tracta dels nou llibres de cor, grossos, confeccionats entre el 1526 i el 1531. 
L'obra estava carregada d'un cert luxe i, malgrat les disposicions tridentines, 
sobrepassa la reforma. Interessant, però, és la visita pastoral del 1586, en què 
es preveurà una reparació dels nous llibres de «cant pla», sota pena de 20 sous, 
i s'ordena als procuradors que es facin revisar tots nou llibres per «illum qui 
scripsit libros ecclesiae Beatae Mariae de Mar Barchinonae aut alium», a fi i 
efecte d'acomodar-los al nou ús romà estipulat a Trento.''* 
3.2. Llibres nous posttridentíns 
Les decisions del concili de Trento no van tardar a ser aplicades. L'any 1568 
el papa Pius V proclama la butlla Quod a nobis, en què es presenta el nou 
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Breviari Romà. Tot seguit, el mateix papa, amb la butlla Quoprimum presenta 
el 14 de juliol del 1570 el nou Missal Romà reformat. La reforma d'aquests 
dos llibres no va consistir en la confecció de llibres nous, sinó en una reconducció 
de la pregària de l'església «ad pristinam orandi regulam», de restituir el missal 
«ad pristinam sanctorum Patrum normam», i d'establir la unitat en la celebració 
dels ritus «cum unum in Ecclesia Dei psallendi modum, unum missae 
celebrandae ritum esse maxime deceat»."^ Al priorat terrassenc aquests canvis 
arribaran de seguida. 
Pel que fa als llibres de l'eucaristia, trobem que l'any 1576, dels quatre 
missals testimoniats, tres seran de nova planta. Un d'ells serà fet encara en 
pergamí, mentre que els altres dos seran impresos sobre paper. El «Lliçoner» 
és el tercer llibre en discòrdia, que serà fruit d'una reconsideració profunda per 
part de la cúria romana. És també per això que en trobem un altre de nou, 
segurament només amb les lliçons evangèliques. Per a la lectura epistolar tenim 
dos nous epistolaris, tots dos de pergamí. En aquest sentit, és de destacar el fet 
que no hi ha gaires llibres impresos i que encara predomina el pergamí, el qual 
encara era manuscrit, tal com demostra l'expressió «de pergamí i ploma» que 
trobem documentada en gairebé totes les descripcions. En canvi r«Oficier», 
«de pergamí, cobert de posts», testimoniat també per primera vegada, no pre-
senta aquesta expressió. 
Pel que fa a l'ofici diví, la biblioteca també disposava d'im nou «Santoral» 
de format gros, d'im «Psalteri» nou i, òbviament, d'un nou «Breviari», també 
de format gros i encara de pergamí. També destaca un nou «Responsori», que 
complementa el vell, ja existent des del 1415.1 en relació amb els rituals, hem 
de destacar un «Ordinari», imprès «amb fulls dels romans», amb cobertes de 
pergamí, el qual substitueix els antics ordinaris i la consueta «vella» dels 
inventaris anteriors. 
Per últim, cal destacar l'existència d'un llibre dit «de conjuracions», també 
nou, que té un íncipit més que suggerent: Sequitur tractatus que tempestatem. 
Tot fa pensar que es tracta d'un llibre de pregàries per a quan hi havia males 
collites, calamarsades, manca de pluja i tot allò que la pietat popular necessitava 
per a afrontar les calamitats que estacionalment s'abatien sobre les collites. El 
llibre és escrit en paper i manuscrit. 
3.3. «...Y per lo torrent, y gran pujada y devallada...»: el trasllat de la 
biblioteca parroquial 
El 24 de març del 1601 el bisbe Ildefons Coloma va fer traslladar defi-
nitivament la biblioteca parroquial de Sant Pere a la nova església del Sant 
Esperit. Sant Pere esdevindrà sufiragània del nou temple i el culte hi continuarà. 
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Entre el 1601 i el 1606, però, caldrà reorganitzar els serveis religiosos i els 
seus ministrants per tal que tant els vilatans com els habitants de la part forana 
estiguin ben atesos espiritualment. Un dels grans inconvenients que suposarà 
la reorganització serà el de la redistribució dels béns d'ús litúrgic de l'inventari, 
entre els quals s'hi trobaven, evidentment, els llibres. 
Aquests primers anys es caracteritzaran per l'absència d'acord. Els llibres 
no arribaran a ser distribuïts mai correctament i, tot i que la parròquia del Sant 
Esperit és ara l'església important, la majoria dels llibres romandran allí on 
havien estat durant tant de temps, a Sant Pere. Hem de suposar que alguns dels 
llibres havien d'anar d'un temple a l'altre per tal de poder acomplir els serveis, 
i que d'altres, en canvi, anirien a formar part del nou inventari del Sant Esperit. 
El Llibre d'actes del Consell de Parroquians de Sant Pere de 1541-1630 
presenta un darrer inventari complet de béns datat el 1595, a partir del qual 
s'efectuarà el control dels béns, sense que tomi a ser recopiat en dates posteriors: 
una qüestió d'economia. Aquest fet ens permetrà detectar, als marges de les 
referències dels llibres, petites notes de procuradors posteriors al 1595 que 
donen notícia de les eventuals absències. Aquestes anotacions ja les trobem, de 
fet, als inventaris del 1576. 
És precisament en aquest darrer inventari en què trobem la prova de la 
redistribució, quan, al marge de la descripció d'un oficier, trobem escrit «és al 
Sanet Esperit».^" El màxim problema, però, no era que manquessin els llibres; 
el principal inconvenient el tenien els oficiants. Aquests, havent d'acomplir els 
oficis i les misses al Sant Esperit, a Sant Pere i a Santa Maria, s'havien de 
desplaçar amunt i avall, amb el perill de no ser-hi a temps. Hem d'imaginar, 
doncs, que, essent una comunitat reduïda de clergues, en la pràctica en aquests 
primers anys devien anar força de bòlit. El bisbe Coloma, en previsió d'aquest 
problema, a la disposició 20 de la visitació del juliol del 1601 ordena que el 
monjo i els seus successors «estigan obligats en aportar los dits vestiments y 
vasos de or y plata [se suposa que també s'hi inclouen els llibres], que seran 
menester segons los dias, de la dita sufragànea de Sant Pere a la parroquial de 
la vila; y acabats los officis, si serà hora competent, altrament després de vespres, 
lo mateix dia, tomar aquells a la sufragànea, ben custodits y plegats, com convé 
y és necessari».^' 
El problema no és sinó que, quan el bisbe ordena traslladar la biblioteca 
parroquial al Sant Esperit, aquest temple no està ni molt menys acabat de cons-
truir. Salvador Cardús^^ data les darreres construccions del temple entre el 1603 
i el 1620, de la següent manera: el 1603 encara es talla pedra per a acabar les 
capelles; el 1604 es comencen les graonades de davant l'altar major; el 1607 es 
comença el campanar; el 1609 encara s'igualen parets; el 1613 es fa el darrer 
contracte per a acabar la teulada i perfilar els darrers detalls de l'església, i tot 
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just el 1620 es començaran les obres de la sagristia, que, pel que sembla, era la 
darrera edificació que mancava. És evident, doncs, que, als primers anys de 
vida del Sant Esperit, els serveis devien estar caracteritzats per la provisionalitat 
que els atorgava el fet que el temple encara estava força endarrerit. És clar, per 
altra banda, que si la sagristia era el lloc on normalment es conservaven els 
béns més preuats de l'església, i aquesta es comença a construir el 1620, devia 
ser la sagristia de Sant Pere el lloc on es conservaven tots els llibres. Com a 
molt, els llibres que hi devia haver al Sant Esperit podien ser aquells que 
habitualment eren col·locats als faristols del cor, a dins de l'església. 
Una altra solució als desplaçaments era que els mateixos religiosos conser-
vessin personalment els llibres. Això pot explicar l'anotació al marge de la 
descripció dels dos passioners on s'especifica que un «lo té mossèn Vacarisses»^' 
o aquella altra nota al costat d'un dels nou missals nous, segons la qual «ho té 
mossèn Casanoves».^ "* 
Dos problemes, doncs, s'entreveuen: d'una banda, la manca de recursos per 
a dotar de nous llibres la nova església parroquial, pel fet que la major part dels 
diners seran destinats a la finalització del temple; de l'altra, la necessitat de 
sobreviure amb els recursos provinents originàriament d'una sola església, ara 
destinats a cobrir les necessitats de dues. La visitació del bisbe Rovirola, del 
1606, provarà de combatre-ho. En concret, a la disposició 35 de les seves 
ordinacions ordenarà que «attesa la pobresa que hi ha de vestiments, ornaments, 
llibres de cor y missals, que los obrers de la present església [del Sant Esperit], 
ab tota la diligència, ne fassan fer de nous».^ ^ De la mateixa manera, amb els 
béns ja existents s'estipularà, a partir de la disposició 20 de les mateixes 
ordinacions, que «per quant havem vist clarament que tenien en guarda y 
custòdia los vestiments y joyes de or y plata en la iglésia, òlim parròquia de 
Sant Pere, y haver-los de portar de allí en la iglésia parroquial de la present 
vila, per la celebració dels officis, que los dits ornaments y joyes sien dividits 
y dividides en dos iguals parts, y que la una resta en la iglésia de Sant Pere de 
defora, y l'altre en la iglésia parroquial de la present vila». La divisió s'hauria 
de fer de la següent manera: «los de la vila fassen les dos parts y los pagesos 
trien les que voldran de les dos».^ * 
Els maldecaps devien continuar ben bé fins a la conclusió del nou temple i la 
seva consagració l'any 1621. Molt probablement, durant aquest temps la majoria 
anirien arribant al Sant Esperit. Malauradament, i ens permetem acabar amb 
un lament, de totes aquestes evidències no ens ha pervingut gairebé res de res. 
El que ens ha arribat als nostres dies és tan escàs que tan sols ens podem con-
formar, per ara, de saber que varen ex;istir i que van ser utilitzats i llegits durant 
molts anys, que no és pas poc. 
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4. Catàleg dels llibres del tresor de la parròquia de Sant Pere de Terrassa 
entre el 1406 i el 1606^ ^ 
LLIBRES LITÚRGICS I ECLESIÀSTICS 
a) Llibres de la missa 
Missals anteriors al 1474 
MISSAL COL·LECTAR! [1415-1508] 
Bo i bell, antic (1421), de pergamí, llibre cobert de posts. íncipit de la rúbrica: Qui 
sacerdos preparat se ad celebrandam; íncipit al segon foli: pectu etiam celi; explícit: 
beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud. Sota els auspicis del bisbat de Barce-
lona. 
MISSAL VOTIU DE PAPER [posterior a 1414-1451] 
Pertanyia a l'altar de sant Pau. L'any 1414 es diu que manca un Missal en aquest 
altar; és per això que hem de datar la seva adquisició entre aquesta data i el 1421. De 
paper, forma petita, cobert de posts i recobert de pell «luyda». El 1446 s'encomana al 
beneficiat de l'altar de sant Pau un nou relligat. íncipit de la rúbrica: Facta confessione 
sacerdos; íncipit al segon foli: Venturus est; íncipit al penúltim foli: et matris; explícit: 
remissionem cunctorum. Entre el 1436 i el 1451 es troba en mans del discret Francesc 
Gili, però el 1446 es troba sobre l'altar de sant Pau, on hi serveix eventualment el 
discret Joan Guitart, prevere. Sota els auspicis del bisbat de Barcelona. 
MISSAL VOTIU DE SANT MIQUEL [1406] 
Tan sols tenim la notícia del manament de confecció d'un missal votiu per a la 
capella de Sant Miquel, el qual havia de tenir vint-i-cinc o trenta oficis, sota pena de 
cent sous, que calia pagar al bisbe en cas que no es dugués a terme. 
MISSAL MIXT MAJOR [1436-15762] 
De pergamí, cobert de posts de fusta obrades recobertes de cuir vermell, esmentat 
com a «Missal vell del bisbat» {1516^. Va acompanyat d'un coixí d'aluda (1481). Al 
principi hi ha una oració de sant Agustí, i el calendari disposat en sis folis. íncipit de la 
rúbrica: íncipit missale secundum usum sedis Barchinone; íncipit del text: Ad te levavi 
animam meam Deus meus; íncipit al segon foli: Populus Sion; explícit: ea sumpserunt 
corpus sanitatem et anime tutelam accipiant per do. Sota els auspicis del bisbat de 
Barcelona. 
MISSAL MIXT [1451-;5;2] 
Cobert de posts recobertes de cuir blanc. íncipit: Ad te levavi; explícit: in fines orbis 
terre verba eorum. L'any 1466 apareix descrit com a «vell e descomat». Però encara el 
trobarem l'any 1473, amb cobertes de cuir blanc, tot i que amb un començament i un 
final diferents. íncipit: Dominica prima; explícit: antea combusta. El tomem a trobar 
l'any 1481, descrit com a vell, i ara amb cobertes vermelles. 
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Missals posteriors al 1474 
MISSAL D'ESTAMPA [1508-1512] 
Nou, imprès, amb cobertes de cuir blanc. Sota els auspicis del bisbat de Barcelona. 
MISSAL ROMÀ [1508-1512] 
Format gran, nou i bell, cobert de posts recobertes de Ileonat. íncipit.- Missale ad 
Sancte Romane Ecclesie observantia; èxplicit: sempiterna... amen, et finit. Sota els 
auspicis del bisbat de Barcelona. 
MISSAL ROMÀ [1526] 
Comprat per una lliura pels procuradors del tresor del període 1525-1526, Joan 
Parellada i Miquel Font de la Castlania. 
Missals posttridentins 
MISSAL [1576,-1601] 
De pergamí bo. íncipit de l'oració de sant Agustí: Deus qui de indignis; íncipit del 
text: Al calendar dels mesos; íncipit de la darrera oració: Benedictus Domine. 
MISSAL D'ESTAMPA [1576 -1601] 
Imprès sobre paper, cobert de posts recobertes amb cuir vermell, amb dos tancadors. 
íncipit.-^/5 mesos; íncipit de la darrera postcomimió: Consortio Domine. 
MISSAL [1576^-1601] 
LLIBRES MISSALS DE COR [1526-1595] 
Es tracta de nou llibres de cor grans, coberts de posts i de pell de cérvol, amb 
cantoneres de coure i que es tanquen amb una cadeneta de ferro i amb pany; estan 
escrits per Joan de Vezilla i il·luminats per Joan Gonsalbo. Hi ha uns escuts de coure 
buidats a cada post amb les armes, barres i creus a l'una, i vila i castell a l'altra. 
1. íncipit: In nomine santissime atque in nomini Domine Trinitatis; íncipit del text: 
Dominica de Advent; íncipit de la darrera postcomimió: Deus meus in te sperant. 
2. íncipit: Secunda pars dominicalis; íncipit del text: Dominica de coresma; íncipit de 
la darrera antífona de magnificat: Vespere autem sabbati. 
3. íncipit: íncipit terciapars dominicalis; íncipit del text: Resurrexit; íncipit de la darrera 
regla: In die solemnitatis resurrectionis Domini nostri lesu Christi. 
4. íncipit: íncipit quarta pars dominicalis. Infestivitate corporis Christo; íncipit de la 
darrera postcomrmió: Dico vobis gaudium est. 
5. íncipit: íncipit prima pars missalis sanctoralis. En lo ofici de sanct Steve; èxplicit: 
infesto sancti Benedictí, abbatis. 
6. íncipit: íncipit secunda pars missalis sanctoralis. Ab la missa de sanct Benet; èxplicit 
de la darrera regla: Èxplicit Deo gracias. 
7. íncipit: íncipit terciapars missalis sanctoralis. In vigilia sancti Petri; íncipit de la 
darrera postcomunió: Beatam viscera Marie. 
8. íncipit: íncipit quarta pars missalis sanctoralis. In festo sancti Adriani; èxplicit: 
Èxplicit Deo gracias. 
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9. íncipit: Incipit comune missale sanctorum michi amen; íncipit de la darrera 
postcomunió: Beatam víscera. 
Oficier i quaderns d'oficis 
OFICIER SANTORAL I DOMINICAL [1415-75/2] 
De pergamí, bo i bell, de format gran, cobert de posts, «antiquissimum» (1508). Incipit: 
Ad te levavi animam meam; íncipit al segon foli: ...erubescant; explícit: Kyrieleyson. 
Sota els auspicis del bisbat de Barcelona. 
OFICIER MIXT [1508] 
De pergamí, molt notat, bo. Sota els auspicis del bisbat de Barcelona. 
OFICIER [1576,-1595] 
De pergamí, cobert de posts. íncipit: Ad te levavi; explícit.- corpus natum de Maria 
virgine. Nota al marge posterior al 1595: «És al Sanet Sperit». 
OFICI DE SANTA MARIA [1473-75/2] 
De pergamí, cobertes de pergamí, forma petita. íncipit; Incipit officium beate Marie; 
explícit: fidelium Deus omnium conditor. 
OFICI DE CORPUS CHRISTI [posterior a 1484-1576,] 
A la visita pastoral del 1484 s'ordena que es realitzi un quintem «cum Officio Corporis 
Christi notatum cum legenda», sota pena de vint sous. El 1508 ja apareix un quadern 
de sis fulls de pergamí de format gran, en el qual hi ha l'ofici de Corpus. 
CONJUR DE LA NUNC [1415-1451] 
És un llibret de pergamí, amb cobertes de pergamí. Incipit de la rúbrica: In nomine 
patris etfilii; explícit: sanctus inmortalis, miserere nobis. Ofici de l'Ascenció de Crist. 
LLIBRE DE CONJURACIONS [1576,] 
De paper i ploma. íncipit: Sequitur tractatus que tempestatem. 
Evangeliari 
EVANGBLIARI [1406-/5/2] 
De pergamí, bo i bell, cobert de posts. El 1406 es mana reparar. íncipit de la rúbrica: 
Incipit liber textum evangeliorum; íncipit al segon foli: Eleatzar autem; íncipit al 
penúltim foli: ...to Ihesus miratus; explícit: et resuscitabo ego enim in novissimo die. 
Sota els auspicis del bisbat de Barcelona. 
EVANGELIARI MIXT [1508] 
Amb homilies. S'utilitza a l'ofici del mati. Sota els auspicis del bisbat de Barcelona. 
Epistolari 
EPISTOLARI [1415-1451] 
Bo i bell, de pergamí, cobert de posts. íncipit de la rúbrica: In vigilia Natalis Domini; 
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íncipit al segon foli: Salvatoris nostri; íncipit al penúltim foli:... lia sunt iudicia; èxplicit: 
illorum sequuntur illos. Sota els auspicis del bisbat de Barcelona. 
EPISTOLARI [posterior a 1484-1512] 
Probablement és el que s'encomana de fer a la visita pastoral del 1484, sota pena de 
cinc lliures. De pergamí, gran, cobert de posts recobertes de cuir vermell. íncipit: íncipit 
liber Epistolarum; íncipit del text: Prima Dominica Adventus; íncipit de l'epístola: 
Fides...; èxplicit de la darrera epístola: In diebus illis... est, i al final: Laus Deo. Sota 
els auspicis del bisbat de Barcelona. 
EPISTOLARI [1576I-1595] 
De pergamí i ploma. íncipit: La primera dominica de Advent; èxplicit: Èxplicit liber 
Epistolarum. 
EPISTOLARI [1576,-1595] 
De pergamí i ploma, cobert de posts recobertes de cuir obrat i amb dos tancadors. 
íncipit: Dominica prima Adventus fratres scientes nos iam de somno surgere; íncipit 
de la darrera epístola: In diebus illis ex surgens Petrus in mediofratrum dixit. 
Santoral 
SANTORAL [1451-1512] 
De pergamí, cobert de posts recobertes de cuir vermell. íncipit de la rúbrica: In nomine 
Domini nostri lesu Christi; èxplicit: benedictus in secula secidorum, amen. 
SANTORAL [1576,-1595] 
De pergamí i ploma, de format gran. íncipit: íncipit sanctorale totius anni; èxplicit: in 
celis loannes istefidelis. 
b) Llibres de l'ofici diví 
Breviari 
BREVIARI [1451-1508] 
Nou (1451,1484), cobert de posts i de cuir vermell; després, amb dues gafes i recobertes 
de cuir negre. íncipit: Hic incipit cursus de istorüs; íncipit al segon foli: Primum rex 
eorum radum; íncipit del penúltim foli: Dignum duos; èxplicit: vesperis ipsorum 
deffunctorum. Sota els auspicis del bisbat de Barcelona. 
BREVIARI [1459] 
Pere Roquera, procurador del tresor aquell any, el va comprar per deu lliures. No en 
sabem la destinació. 
BREVIARI [1473-1512] 
Bo. Llibre que prové de la biblioteca particular de mossèn Joan Roquera, el qual el va 
donar a l'església. 
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BREVIARI [1576 J 
De pergamí i ploma, gran. íncipit: Incipit cursus de istoriis; acaba amb un respons que 
diu: Domine Deus qui intueris abissos; èxplicit: quare de vulna de duxissime... 
Llegender 
LLEGENDER [1415-1451] 
«Vell». 
LLEGENDER [1415-7572] 
«Vell». 
Lliçoner 
LLIÇONER DOMINICAL [1406-7572] 
Anomenat també «Legendarium Dominicale» i «Lectioner». De pergamí i ploma, gran, 
cobert de posts recobertes de cuir vermell pilós. íncipit: Lectio sancti evangelii secundum 
Marchum; íncipit al segon foli: sarum ecclesie; incipit al penúltim foli: Inmundo; 
èxplicit: tu autem Domine miserere nobis. Sota els auspicis del bisbat de Barcelona. 
LLIÇONER DOMINICAL [1406-1595] 
Anomenat també «Legendarium Dominicale», «Leccionarium Dominicale et Feriale» 
i «Lectioner Dominical». Bo i bell, gran, de pergamí, amb posts recobertes de cuir 
vermell pilós. El 1406 es mana reparar. Incipit: Incipit prologus beati Hyeronimi, 
presbiteri; íncipit al segon foli: Do ad celes tia eorum; íncipit al penúltim foli: ne auree; 
èxplicit fins al 1512: e/ crucis subire tormentum; èxplicit el 1576^: Joannes istefidelis. 
Sota els auspicis del bisbat de Barcelona. 
LLIÇONER SANTORAL [1415-1484] 
Anomenat també «Legendarium Sentorale» i «Lectioner Santoral». Bo i bell. De 
pergamí, gran, cobert de posts i cuir. Tot i un ampli buit documental entre el 1446 i el 
1484, en aquesta darrera data s'ordena que es repari una post abans de quatre mesos. 
Incipit al segon foli: Permansit; íncipit al penúltim foli: cum eo autem. Sota els auspicis 
del bisbat de Barcelona. 
LLIÇONER [1576,-1595] 
De pergamí i ploma, gran. íncipit.- Incipit lectio sancti evangelii secundum Marchum. 
In illo tempore Maria Magdalene; èxplicit: finito libro sit laus església Christo in 
manu sua. 
Oracioner i col·lectari 
CAPITULARI [1440-1508] 
L'any 1440 apareix com a «Capitolare officiarum». De pergamí. Amb un calendari. 
íncipit al segon foli després del calendari: Filium et. Sota els auspicis del bisbat de 
Barcelona. 
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COL·LECTARI [1512-1576j] 
De pergamí i ploma, cobert de posts folrades de lli i de cuir «pardillo». íncipit: Al 
calendar dels mesos; èxplicit: amb una oració que diu: Omnipotens sempiteme Deus 
qui os dies i que acaba: per eundem Dominum. 
ORACIONER [ 1440-7 J72] 
Escrit en lletra «menuda», segons el costum del bisbat de Barcelona, amb caplletres 
blaves i vermelles perfilades, les rúbriques en vermell, cobertes d'aluda vermella bona, 
amb dos gafets i dos escudets de llautó «ab los correixs dels gafets de filadís de color, 
e los capitels del dit libre perfilats de seda». El preu de confecció va ser de vuit florins 
d'or; hi ha un calendari. Es va contractar el 16 d'abril del 1440 i el va escriure Lluís de 
Valls, d'origen francès. íncipit acabat el compter: Dominica prima Adventus; èxplicit: 
adopcione securiper eundem Dominum. 
Psalteri 
PSALTERI [1406-1451] 
De pergamí, amb cobertes de posts. El 1406 s'ha de reparar. Vell (1415, 1436, 1451), 
antic (1421,1446). Amb im calendari. íncipit: Beatus vir; íncipit al segon foH després 
del calendari: Tufrumen; èxplicit: et vitam eternam. Sota els auspicis del bisbat de 
Barcelona. 
PSALTERI [1406-7572] 
De pergamí, bo i bell, cobert de posts i pell «luyda». El 1406 s'ha de reparar. El 1492 
es promet relligar en un temps màxim de sis mesos, sota pena de vint sous. El 1508 
encara s'ha de relligar; amb un calendari. íncipit.- Servite Domino; íncipit al segon foli 
després del calendari: Domine quid multiplicati; èxplicit: itaquefide caritas, amen. 
Sota els auspicis del bisbat de Barcelona. 
PSALTERI [1576,-1595] 
De pergamí i ploma, amb coberta de posts de fusta recobertes de cuir. íncipit: Al mes 
dejener; íncipit del darrer cant: lesu desús fidelium. 
Responsori 
RESPONSORI DOMINICAL [1415-1466] 
Anomenat també «Antiphanarium», «Responsorium Dominicale» i «Responser». De 
pergamí, de format gran, cobert de posts. El 1421 cal relligar-lo. íncipit: Aspice nos; 
íncipit al segon foli: et habundancia; íncipit al penúltim foli: obtulerunt; èxplicit: ad 
sacrumfontes lavacrum. Sota els auspicis del bisbat de Barcelona. 
RESPONSORI SANTORAL [1415-1595] 
Anomenat també «Antiphanarium», «Responsorium Sentorale», «Antiphené» i 
«Responser». De pergamí i ploma, llibre de nota de format gran, cobert de posts. EI 
1421 cal relligar-lo. «Per cantar antiphones y responsos per tot l'any» íncipit: Stephanus; 
íncipit al segon foli: intuens in celum; íncipit al penúltim foli: Qui me; èxplicit: 
congregati. Sota els auspicis del bisbat de Barcelona. 
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RESPONSORI [1576,-1595] 
De pergamí i ploma, llibre de nota de format gran. íncipit: Aspiciens a longe; èxplicit: 
Deum laudamus. 
c) Rituals i consuetes 
Ordinari 
ORDINARI [1406-Í5Í2] 
De pergamí i de format petit, cobert de posts. El 1406 s'ha de reparar. íncipit: Exorzitzo 
te creatura salis; íncipit del segon foli: Pietate digneris; íncipit del penúltim foli.- ad 
Ihesum; èxplicit: per Christum Dominum nostrum. L'any 1466 és descrit com a llibre 
vell i antic. Entre el 1473iel 1512 apareix amb la nota: «és de poca vàlua». El 1508 és 
«antiqum». Sota els auspicis del bisbat de Barcelona. 
ORDINARI [1415-1451] 
De pergamí, bo i bell, cobert de posts i de cuir negre. íncipit de la rúbrica: íncipit 
Ordinarium; èxplicit: capiat sempitemam per Dominum. 
ORDINARI PER A BATEJAR [1451-1595] 
De pergamí i ploma, bo i bell, cobert de posts recobertes de cuir negre, destinat al 
baptisme. El 1484 i 1508 és «novum». íncipit: Exorzitzo te creatura salis; èxplicit: 
letenia ut supra largo moda. Sota els auspicis del bisbat de Barcelona. 
ORDINARI [1512-1595] 
Imprès, cobert de posts i de cuir Ileonat l'any 1512, i de cuir vermell l'any 1576, amb 
dos tancadors. íncipit: Als mesos; íncipit: A les kalendes de gener; èxplicit: XXVII del 
mes de juny, ab un senyal de +. 
ORDINARI [1525] 
Comprat per tretze sous pels procuradors del tresor dels anys 1524-25, Damià Sales i 
Salvador Bogunyà. 
ORDINARI [1576,-1601] 
Imprès, amb cobertes de pergamí blanc. Amb els fulls de paper «dels romans». 
Consueta 
CONSUETA [1406-7572] 
Vella i antiga, de pergamí, llibre cobert de posts. Entre 1406 i 1421, s'insereix al final 
un capitular d'oracions dominicals i festives, i es relliga de nou amb dues posts. íncipit 
de la rúbrica.· Hic incipit cursus de lectionibus; íncipit al segon foli: Súper te lerusalen; 
íncipit al penúltim foli: Celestis; èxplicit: LCde officio IX°. Sota els auspicis del bisbat 
de Barcelona. 
LLIBRE DELS PASSOS [1436-7572] 
Amb cobertes d'albadina engrutades. íncipit: Rex pacifficus magnificus; èxplicit: 
Domine miserere. 
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Martirologi i calendari 
MARTIROLOGI [1406-1508] 
El 28 d'abril del 1406 es mana que en un quintem de pergamí, de format gran i amb 
coberta, s'escrigui un martirologi o «compter», abans del dia de Santa Maria d'agost. 
El 1508 es fa referència a un «calendarium», «in quo sunt scripta anyversaria que sunt 
fíenda infra annum per capellanos». Sota els auspicis del bisbat de Barcelona. 
Processoner ipassioner 
PASSIONERS [1538-1595] 
Impresos amb cobertes de pergamí. Es tracta de dos llibres impresos l'any 1538, idèntics, 
que contenen les quatre passions notades, amb dos evangelis i altres coses de Setmana 
Santa. Incipit: Contenta in hoc volumine passió Domini nostri lesu Christi; explícit: 
devota lector; explícit: Anno Christi MDXXXVIII. Es trobaven a la sagristia. 
PROCESSONER [1481-1576,] 
Llibre de cant, de pergamí, de format petit, cobert de posts, amb cuir vermell i dos 
tancadors. íncipit: Ave regina celorum; incipit de la darrera oració: Omnipotens 
sempiteme Deus edificator; èxplicït: per Dominum, et finit. Sota els auspicis del bisbat 
de Barcelona. 
LLIBRES ESPIRITUALS I DE FORMACIÓ 
Gramàtica 
GRAECISMUS d'Everhard de Béthune [1415-1451] 
Anomenat «Abrart» i «Abreart». Amb cobertes de pergamí engrutades de paper. Incipit: 
Quoniam ignorance nubilo; explícit: hic liber est scriptus, qui scripsit sit benedictus. 
Teologia 
DE CORPORE CHRISTI d'Aegidius Romanus [1451] 
De pergamí. Es pot tractar, bé de la Theoremata de Corpore Christi (c. 1277) o bé del 
Tractatus de Corpore Christi (en data posterior però incerta). Ambdós són tractats 
sobre l'eucaristia, en què s'analitzen els problemes de la quantitat i de l'unicitat de la 
forma substancial. 
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NOTES 
1. El nostre estudi és deutor de la tesi doctoral de M. D. MORENO. Circulació i existències de 
llibres al Vallès Occidental: Sabadell, Terrassa i comarca (segles XIV-XVI). Tesi doctoral 
inèdita, UAB, 1988, TES/203. S'hi localitzen i transcriuen una gran part dels inventaris que 
hem utilitzat. Hem rellegit de nou tots els originals, els hem repassat substancialment i els 
hem posat en contrast per a poder-ne extreure un catàleg més o menys definitiu. Els inventaris 
provenen de dos Llibres de consells dels parroqiüans de Sant Pere (LCPP) (1415-1541; 
1541-1630) i de les visites pastorals (VP) del bisbat de Barcelona (1406-1590). Dels dos 
primers, en tenim inventaris dels anys 1415, 1436, 1451, 1465, 1466, 1473, 1478, 1481, 
1508, 1512, 1576,, 1576 ,^ 1581, 1584, 1595 i 1601. Les visites pastorals consultades i amb 
inventari dels llibres són les dels anys 1406, 1414, 1421, 1440, 1446, 1484 i 1508. Hem 
trobat notícies de llibres a les visites pastorals dels anys 1425, 1492, 1513, 1519, 1562, 
1586 i 1588. Hem emprat en l'estudi algunes resolucions dels oïdors de comptes del consell 
de parroquians i d'altres notícies inèdites que surten en aquests llibres, que han servit per 
complementar la història i el moviment de la biblioteca. També hem utilitzat inventaris 
inèdits extrets dels LCPP; en concret, són els dels anys 1465, 1466, 1576,, 1576,, 1581, 
1584, 1595 i 1601. Els sis darrers ens permetran observar el canvi que es produeix després 
del concili de Trento (1545-1563), que és, per altra banda, el canvi més profrind que es 
produeix a la biblioteca. Els vuit inventaris complets són els dels anys 1415, 1436, 1451, 
1473, 1481, 1576,, 1576 ,^ 1595, sempre dels LCPP. Els inventaris de llibres donats a les 
visites pastorals no són mai exhaustius. Tan sols es fa esment d'aquells aspectes puntuals 
que variaven del comportament í funcionament habitual de l'església. D'aquesta manera, 
simplement es passarà revista i es donarà només llista dels llibres que depenien directament 
del costum del bisbat, i només en el cas que fos estrictament necessari deixar-ne constància 
escrita. Entenem per «parcial» l'inventari no pas exhaustiu, però que dóna notícia de 
l'existència dels llibres amb frases de to genèric, del tipus «ítem altres libres continuats en 
lo inventari vell», com és el cas d'un inventari del 1512, en què l'inventari vell és el del 
1481 (LCPP, 1415-1541, p. 124r). Entenem per «fragmentàries» les notícies puntuals de 
llibres en què es dóna part de la seva refactura o restauració. 
2. Convé observar que la freqüència és regular: a una reunió al cementiri la seguia una a la 
capella, i així respectivament. D'aquesta manera es pretenia facilitar la participació del 
màxim de parroquians i vilatans a les assemblees. 
3. AHCT LCPP, 1414-1541, f 41r. La descripció es troba a l'inventari de l'any 1451. Les 
citacions següents també pertanyen a aquesta referència. 
4. AHCT LCPP, 1541-1630, í. 140v 
5. AHCT LCPP, 1415-1541, f 6v 
6. AHCT. LCPP, 1415-1541, í 41v. 
7. ADB. VP, 1406, vol. X, f. 191v. 
8. ADB. VP 1425, vol. XV, f 119v 
9. ADB. VP 1406, vol. X, f 191r: «ítem mandavit fiant ad opus dicte ecclesie capitula in 
orationes tam dominicales quam festívalis quam capitula et orationes ponant in fine consuete 
ipsius ecclesie in qua consueta fiant duo postís quibus ipsa caret per cohepertis». ADB. VP 
1414, vol. XI, f 119r: «Et nec mínus faciant capitula oracionis tam domínícalis quam 
festívalis que capitula et oracionis ponant in fme consuete ipsius ecclesie in qua consueta 
fiant duo posts cum quibus religent». 
10. ADB. VP 1492, vol. XXII, f 165r: «Ítem fiiit promisum que reperent salterium et religent». 
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11. ADB. VP 1406, vol. X, f. 191 r: «ítem mandavit (...) unum quatemum pergameneum in quo 
scribat martirologium sive lo copertor de magna forma et quolibet carta ipsius martirologii 
occupet [...]». A laVP 1508 (ADB. vol. XXIX, f. Ir) es fa referència a «quoddam calendarium 
in quo sunt scripta anyversaria que sunt fienda infra annum per capellanos». Probablement 
es tracta del mateix llibre. 
12. AHCT. Fons notarial. Octavum manuale de Jacme Gili (1440-1441), f. 137r-v. També a M. 
D. MORENO. Op. cit., p. 211-212. 
13. AHCT LCPP, 1415-1541, f. 46r. 
14. AHCT LCPP, 1415-1541, f 140r. Comptes realitzats el 19 de febrer de 1526. 
15. AHCT LCPP, 1415-1541, i. 140v. Comptes realitzats el 27 de desembre de 1526. 
16. AHCT LCPP, 1415-1541, f. 142r. Comptes realitzats l'I 1 de març de 1527. 
17. AHCT LCPP, 1415-1541, f. 143r Comptes realitzats el 21 de gener de 1528. 
18. AHCT LCPP, 1415-1541, f. 145r Comptes realitzats el 2 de gener de 1529. 
19. AHCT. LCPP, 1541-1630, f. lOr. Els trobem descrits per primera vegada en l'inventari del 
1576j. 
20. AHCT LCPP, 1415-1541, f. 147r. Comptes realitzats el 22 d'ocüibre de 1530. 
21. AHCT LCPP, 1415-1541, f. 150r. Comptes de l'I de setembre de 1531. 
22. AHCT LCPP, 1415-1541, f. 138v Comptes del 27 de desembre de 1525. 
23. Vegeu la nota 15. 
24. AHCT. LCPP, 1415-1541, f. lOr. Comptes del 9 de març del 1459. 
25. AHCT LCPP, 1415-1541, f. 63v 
26. M. PENA. Cataluna en el Renacimiento: librosy lenguas (Barcelona 1473-1600). Lleida: 
Editorial Milenio, 1996, p. 217. 
27. AHCT. Fons notarial. Inventaris, s. XVI, capsa 600. Datat el 7 de setembre de 1587. 
28. AHCT. Fons notarial. Inventaris, s. XVI, capsa 600. Inventari dels llibres relictes, fet per 
Giralt Parró, prevere de Sant Pere de Terrassa, datat el 25 de març de 1584. També a M. D. 
MORENO. Op. cit., p. 263. 
29. AHCT. Fons notarial. Inventaris, s. XVI, mossèn Joan Llordella, 18 de juliol del 1581. Una 
notícia del 21 de novembre del 1572 ens informa que mossèn Joan Llordella també feia de 
mestre d'escoles, però sense el permís del batlle reial de Terrassa, i se li mana que cessi el 
seu exercici. La notícia, a falta de ser investigada amb profunditat, amaga alguna cosa 
realment interessant de dilucidar. La notícia la trobem publicada a S. CARDÚS. Ordinacions 
de bon govern de la Batllia de Terrassa (1299-1625). Edició a cura de Vicenç Ruiz i Gómez 
i dirigida per Pere Puig i Ustrell. Barcelona: Fundació Vives i Casajuana, 2000, ordinació 
421, p. 202. 
30. M. PENA. Op. cit, p. 210: «Els eclesiàstics destaquen notòriament en la circulació interna 
del llibre en el seu estament privilegiat; omnipresents en els encants, adquiriren la major 
part dels llibres que havien pertangut a companys o a membres del grup en general; breviaris, 
missals i diümals varen constituir el gruix fonamental dels llibres adquirits, però no els 
únics». 
31. AHCT. Fons notarial. ManMa/ereorawm de Bartomeu Amat Gili (1505-1506), f 12v. També 
a M. D. MORENO. Op. cit., p. 229. 
32. «Per entendre l'articulació de la litúrgia catòlica cal que aclarim prèviament que aquesta es 
divideix en dos moments rituals diversos però complementaris: la missa (litúrgia sagramental) 
i la litúrgia de les hores (litúrgia lloativa). La missa se celebra quotidianament. És el moment 
fort de la litúrgia catòlica i es divideix en litúrgia de la Paraula i litúrgia eucarística. Els 
textos que són recitats (o cantats) durant el ritus s'articulen en Proprium i Ordinarium. El 
«Propi» comprèn els textos específics per a una particular periodicitat litúrgica (i que, per 
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tant, són periòdicament diversos); l'Ordinarium comprèn, en canvi, els textos recitats sempre 
d'igual manera en cada missa (Kyrie, Glòria, Credo, Sanctus Benedictus i Agnus Deï). La 
litúrgia de les hores consisteix en una pregària a hores fixes durant el dia, que marca els 
ritmes vitals del clergue en l'alternança entre treball i pregària. Es basa en la recitació, el 
cant dels psalms i la lectura d'un breu text de l'escriptura sagrada». L'explicació l'hem 
trobada a Patrizia RADICCHI; Ilaria ZOLESI (catalogadores). CODICUMFRAGMENTA. 
Sui ritrovamento di antichepergamene negUArchivi di Stato di Massa e Pontremoli (secoli 
XII-XIV). PontremoH: ETS, 1999, p. 71. 
33. AHCT. LCPP, 1541-1630, f. 27r. 
34. El substantiu textus, en època medieval, sovint s'utilitza com a sinònim d'evangeliari. 
Concretament, però, s'utilitza el nom en el cas que l'evangeliari sigui particularment luxós. 
Vegeu, per exemple, DU CANGE. Glossarium mediae et infimae latinitatis, 1883-1887: 
«Textus: Liber seu còdex evangeliorum, qui inter cimelia ecclesiastica reponi solet, auro 
gemmisque ut plurimum exomatus, aureis etiam interdum characteribus exaratus». 
35. ADB. VP 1508, vol. XXIX, f. Ir. 
36. A. HUGHES. Medieval manuscripts for mass and office. A guide to their organization and 
terminology. Toronto: University of Toronto Press, 1995 (3". reimpr), secció 103, 104 (n. 8 
i n. 10): La paraula «temporal» es refereix al seguit de serveis al llarg de l'any, i també al 
llibre o a la secció del llibre on aquest es troba escrit. De la mateixa manera, «santoral» es 
refereix als serveis per als sants i al lloc on aquests es troben escrits. Es detecten diferents 
sistemes: els dominicans i els cistercencs solien disposar els serveis per als sants en un 
llibre a part; en canvi, els franciscans i la mateixa cúria romana disposaven aquests serveis 
dins el missal. El clergat secular, com el del nostre cas, seguia aquest segon costum, però en 
canvi a Sant Pere hem detectat un llibre autònom. El mateix Hughes, però, accepta possibles 
excepcions. 
37. P. SALMON. L'office divin au moyen àge. París, 1967 (Lex Orandi, 43), p. 123, n. 1. 
38. G. PHILLIPART Les légendiers latins et autres manuscrits hagiographiques. Turnhout, 
1977, p. 35. Els llocs d'ús dels Uegenders, segons l'autor, serien «a la missa, a l'ofici, al 
refectori, al capítol {ad collationem), als llocs de treball, en privat». 
39. A. HUGHES. Op. cit., p. 359, n. 2: «Si calgués fer una distinció, s'hauria de realitzar sobre 
la base que la collecta és molt més específica que Voratio, i que aquella va sempre precedida 
per la salutació litúrgica Dominus vobiscum. L'oració és una simple petició». 
40. M. RIGHETTI. Storia Litúrgica. Milà, 1964 (3" ed.), vol. I, p. 313. 
41. A. G. MARTIMORT Les ordinés, les ordinaires et les cérémoniaux. Turnhout, 1991, p. 63. 
42. A. OLIVAR. «La litúrgia espanola del siglo XI al XV». Dins: Repertorio de historia de las 
ciencias eclesiàsticas en Espana, 2. Salamanca, 1971, p. 80. 
43. Antífona núm. 1542 del Corpus Antiphonalium Offici. 
44. Sessió vint-i-cinquena del concili, desenvolupada el dia 4 de desembre del 1563, en la qual 
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